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Akhmad: “ Model Pengelolaan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional” 
                    ( Studi Situs di SMP Negeri 1 Banjarnegara) 
Tesis      :    Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 
Penelitian ini bertujuan  untuk   mendeskripsikan : 1) strategi    yang  dilakukan 
untuk   meningkatkan  profesionalisme,  kompetensi  dan     kualifikasi    pendidikan   
guru  sesuai dengan  standar  Sekolah Bertaraf Internasional, 2) strategi    yang  
dilakukan    untuk   memenuhi   sarana   prasarana    pendidikan  yang    memadai  
sesuai   dengan standar  Sekolah Bertaraf Internasional, 3) strategi yang dilakukan    
untuk  mengimplementasikan    pengelolaan   pendidikan    yang     efektif     dan    
efisien   sesuai   dengan  Sekolah Bertaraf Internasional    
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Banjarnegara tahun pelajaran 
2010/2011. Karakteristik sekolah merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional. Tahun pelajaran 2010/2011 memiliki 24 rombongan belajar dengan 
jumlah siswa  768 orang. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 58 orang yang 
terdiri dari 1 kepala sekolah, 41 tenaga pendidik dan 15 tenaga kependidikan, dengan 
rincian 5 orang guru (11,9%) berpendidikan S-2, 31 orang guru (73,8%) 
berpendidikan S-1, 5 orang guru (11,9%)  berpendidikan D-3/ Sarmud, dan 1 orang 
guru (2,38%) berpendidikan SMA. 
Desain yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah etnografi dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan  informan  antara lain: kepala sekolah, 
penanggungjawab RSBI, guru bahasa Inggris, guru matematika, guru TIK, guru 
kesenian,  pustakawan, koordinator pengembangan diri, koordinator kesiswaan,  dan 
laboran. Data penelitian  diperoleh dari  hasil wawancara mendalam, observasi, dan 
kajian dokumen. Hal ini dilakukan karena ingin mengungkapkan  atau melukiskan 
secara akurat, membaca serta menginterprestasikan model pengelolaan  serta upaya-
upaya yang dilakukan di SMP Negeri 1 Banjarnegara untuk menuju  Sekolah 
Bertaraf Internasional, baik yang telah, sedang dilakukan maupun yang akan 
dilakukan yang berhubungan  dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi 
pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan maupun dari segi 
pengelolaan pendidikan supaya dapat  mencapai Sekolah Bertaraf Internasional. 
Komponen analisis data     dalam penelitian ini    terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data  menggunakan  
triangulasi sumber data, teknik  dan   waktu. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) pemenuhan kompetensi 
pendidik dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan  shortcourse, sedangkan upaya  
pemenuhan  kualifikasi akademik  dilakukan melalui studi lanjut S-2,   2) upaya 
pemenuhan sarana  prasarana dilakukan secara bertahap  dengan mengutamakan 
skala prioritas sesuai dengan dana yang  tersedia, 3)  dalam hal pengelolaan  SMP 
Negeri 1 Banjarnegara  sudah menerapkan  Manajemen Berbasis Sekolah.  








Akhmad: “ Model of Management  to Internasional Standar School. 
                   ( Situs Study in The State Yunior High School 1 Banjarnegara )                      
Thesis    :   Graduate School Muhammadiyah University  Of Surakarta,2011 
 
           This research aims to describe: 1) strategy how to improve the 
professionalism, competence and strata,   of teacher as   international standard 
school,2)strategie how to fulfill fasilities and   infrastructure as   international standar 
school 3) Strategie how to  implementing the effective and efficient management 
education as international standard  school. 
          This research was cary out in SMP Negeri 1 Banjarnegara school year 
2010/2011. The characteristics of school  as  international standardized  
school.Tahun pelajaran 2010/2011 memiliki 24 rombongan belajar dengan jumlah 
siswa  768 orang. At  school year 2010/2011  have  24  groups  of    study with 768  
number of students. The number of educators 58 people consist  of 1 headmaster, 41 
teacher, and 15 staff  administration , with details of the 5 teachers (11.9%) educated 
S-2, 31 teachers (73.8%) educated S-1, 5 teachers (11.9%) educated D-3 /  and 1 
teacher (2.38%) high school education. 
The design that used in this research was descriptive qualitative ethnographic 
approach to the informant, among others: the principal of school, responsible RSBI, 
English teacher, math teacher, ICT teacher, art teachers, librarians, coordinator of 
self-development, coordinator of student activity, and laboratory. 
The  data of research obtained by: in depth interviews, observation, and 
document review. These done because they want to disclose or accurately describe, 
read and interpret models of management and the efforts made in SMP Negeri 1 
Banjarnegara  go to international standard school, both of which have been, are being 
cary out and that will be associated with increased competence and qualifications 
educators, educational personnel, facilities and educational infrastructure in terms of 
management education in order to achieve the international standard school. 
            The results obtained of this  research  are : 1) to fulfill the competencey of 
educators through in house training and workshop, while to fulfill academic 
qualification of education  by further studies with their own expense, 2) to fulfill 
standard facilities and infrastructure is done by priority scale as fund are available, 3) 
the management has implement school-based management,  and completely by 
structure organization and division of task.  
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